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Ой, да мы веселые ребята
1. Ой, да мы веселые ребята. Эх I 
Мы веселые ребята,
У нас кудри кудреваты. Да!
2. Ой,1 да наши коншйш лихие. Эх!
Наши конники лихие
Все ребята удалые. Все!
3. Ой, да огневая наша сила. Эх!
Огневая наша сила 
Неприятеля разбила. В прах!
4. Ой, да командир залез на вышку Эх! 
Командир залез на вышку
И з-за  вышки видит вспышку. Дым!
5. Ой, да шрйпнель наша в цель попала Эх! 
Шрапнель наша в цель попала 
Неприятеля взорвала. В пух!
6. Ой, да чтобы кбннйцу разбить, Эх! 
Чтобы конницу разбить
Надо пушки победить. ОгнймЬ,
7. Ой, да мы веселые ребята. Эх!
Мы веселые ребята,
У нас Кудри кудреваты. Да!
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2. Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому 
Добрый молодец идёт.
Сашенька, Машенька,, Душенька, Парашенька, 
Добрый мододец идёт.
3. Чешет он кудри, чешет он русы частым гребнем
гребешком.
Ой да люли-люли, ой да люди-люди
частым гребнем гребешком.
4. Сам он со кудрями, сам он со русыми, разгова­
ривает.
Ишь ты, поди-*ж ты, цто и говоришь ты, разго-
1 варивает.
5. „Кому-ж мои кудри, кому-ж мои русы
достанутся расчесать? 
Ой да люди, люди, ой да люди, люди,
достанутся расчесать?*'
6. Доставались куДри, доставались русы старой
бабушке чесать.
Сашенька, Машенька, Душенька, Парашенька,
старой бабушке чесать.
7. Она не умеет, она не горазда кудри молодцу
чесать
Ой да люди, люди, ой да люди, люди,
кудри молодцу чесать.
8- Она их не чешет, она их не гладит, только
► волосы дерёт I
Ишь ты> поди-ж ты, что и говоришь ты,
только волосы дерёт!
9. Доставались кудри, доставались русы красной
девице чесать.
Ой да люди, люди,, ой да люди, люди,
красной девице чесать.
10. Она их расцешет, она их разгладит, алой лентой
перевьёт.
Сашенька, Машенька.^ Душенька, Парашенька,
алой лентой перевьёт.
11. Вот она умеет, вот она' горазда русы'кудри
расчесать.
Ой да люли, люди, ой да люди, люди,
русы кудри расчесать.
12. Вот она и чейгет, вот она и гладит, волос
к волосу кладёт.
Ишь ты, поди-ж  ты, что и говоришь ты,
волос к волосу кладёт.
Моряк на скале
Слова Я. РОДИОНОВА. Музыка П. КОЛЬЦОВА
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2. Ты, чайка, слетай в мой родимый дом, 
Спустись на вишнёвы» сад,
Ты стукни в родное окно крылом,) 
Потом воротись назад. >
3. Ты мне расскажи как старуха-м ать 
Живёт в нашем светлом краю,\ ' У
Ты можешь родимой моей иередать, 
Что сын её стоек в бою.
У 2 раза
4. А встретишь невесту мою-скажи, 
Чтоб чаще писала мне,
Что каж дая весточка радует жизнь 
В суровой гранитной стране*...
2  раза
!
5* Моряк -  краснофлотец с винтовкой стоит, 
Несёт он морской дозор,
А чайка над ним высоко кружит »
г - оааа
И ветры срываются с гор... ’
Засвистали козаченыш
Украинская народная песня
Обработка А. В. АЛЕКСАНДРОВА
ГГ
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1. Мчится кавалерия полем Украины 
И сверкают молнией острые клинки. 
Будут уничтожены головы змеиные 
В бой идут за Родину красные полки.
2. Конники Кубанские, конники Донские 
Проезжают селами в дальние края.
За родного Сталина, за поля родные , 
Мчится кавалерия красная моя. *
3. Лошадь черногривую подвела любимая 
Лентой мне украсила молодую грудь.
Бей врага безжалостно, память береги мою^
И в бою отцовскую славу не забудь. ’ р а за
4. На дорогу пыльную тучный колос клонится 
И 'знам ена/красны е реют на^ветрах.
Это мчится конница,боевая конница |
Очищать прославленный наш Советский край.И
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